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VIEUX PAPIERS.
Le 30 janvier 1375 (n. st.), à Arbouet. Il y a procès et con-
testations entre Arnaud-Guilhem, seigneur de la salle d’Arbouet, au
paya de Mixe, et ses amis, d’une part, et Pierre-Arnaud, fils de
l’Abbadie d’Abense (la Badia d’Onisse), de la terre de Soule, et ses
amis, d’autre. Ils désignent pour arbitre En Bibia, fils de Gramont,
et celui-ci juge que Pierre-Arnaud de l’Abbadie d’Abense paiera
20 livres de carlins noirs au seigneur d’Arbouet pour l’injure qu’il
lui a faite, et que ce dernier sera tenu de pardonner. (Arch. du
Séminaire d’Auch, Minutes de notaires de Saint-Palais.)
NArnaud-Guilhem, seigneur de la salle d’Arbouet, donzel, étant
sur le point d’entreprendre un voyage en la terre d’Albanie, au
service du roi de Navarre, fait son testament au cimetière d’Arbouet,
le 16 avril 1376. Il veut que Douce de Beyrie, sa femme, ne puisse
sortir de la salle d’Arbouet avant qu’on lui ait payé sa dot, et
désigne pour exécuteurs testamentaires sa femme, Gracie et Johanne
d'Arbouet ses filles, mossen En Bernard de Beyrie, prieur d’Utziat
(d’Itçuat), son beau-frère, Guilhem d’Ilhardoy, aperat capitaine Guilhem
d’Arbouet, son cousin, et autre Guilhem d’Arbouet, son second cousin,
(Même source.)
Le 16 avril 1377, l’ondrat et savi Pero-Santz [de Lizarazu],
seigneur de la salle de Sainte-Marie de Burunce, lieutenant de
mossen Miguel-Santz d'Ursua, chevalier, bailli de Mixe, tient cour à
Saint-Palais, où comparait Douce, dame de la salle d’Arbouet, qui
déclare que Gracie, sa fille et de feu Arnaud-Guilhem, seigneur de
ladite salle d’Arbouet, est mineure et héritière de cette salle, et
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demande qu’on lui nomme des tuteurs. La cour désigne comme tels
Pées [d’Oyhenart], seigneur de la salle de Béhasque, et Menaut,
seigneur d’Ainciburu de Camou, parents de ladite pupille. Témoins
et juges-jugeant Pierre-Arnaud, seigneur de Salha, Raymond, seigneur
d’Arrayn, Pierre-Arnaud, seigneur d’Arrayn-Salle, Raymond, seigneur
d’Ugange, mossen Bernard de Beyrie, prieur d’Utziat, et Menaud,
seigneur d’Anguelu de Saint-Palais. (Même source.)
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